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APRESENTAÇÃO 
 
A Escola Superior Dom Helder Câmara, uma Escola de Excelência ligada aos Jesuítas, tem orgulho 
de apresentar o seu segundo Periódico em Direito: A  “Dom Helder Revista de Direito”. Trata-se de uma 
Revista com publicação interdisciplinar em todas as áreas do Direito, proporcionando reflexões e 
abordagens jurídicas e filosóficas. 
A Revista Dom Helder de Direito é lançada em momento muito especial para a Dom Helder, pois 
neste ano foi agraciada com a aprovação de seu Curso de Doutorado em Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável, consagrando a Instituição como uma das melhores do Brasil.  
A Dom Helder tem o compromisso de honrar a tradição de excelência e qualidade dos Jesuítas além 
da felicidade, em se vincular à vida e história de Dom Helder Câmara.  Esta Escola Superior de Direito 
incorporou os ideais de um ensino que, além da formação técnica e científica, promove também uma 
formação humana, integral, ética, social e política, aliando ensino e prática. Por isso, a necessidade de uma 
revista que incorpore todas as disciplinas do Direito propiciando a todos, alunos e professores de Minas 
Gerais e de todo o Brasil a oportunidade de divulgar artigos e resenhas também de pesquisadores, além de 
outras universidades  estrangeiras. 
A linha editorial da Revista é “Justiça, Estado e Cidadania nas Sociedades Contemporâneas” que 
apresenta-se de forma eletrônica, de acesso gratuito e de periodicidade quadrimestral. Os trabalhos enviados 
devem ser inéditos, ou seja, não poderão ser  publicados em outros periódicos. 
Neste exemplar os textos apresentados promovem o diálogo interdisciplinar entre as disciplinas de 
Direito Civil, Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Penal, Direito Ambiental, Biodireito, entre 
outras, apresentando conexões entre os diversos campos do saber.   
A Revista Dom Helder de Direito é um passo importante para a efetivação da pesquisa na Dom 
Helder. Esperamos que os textos publicados contribuam para a formação intelectual e a reflexão crítica dos 
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